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Sí eres cató I i ico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
D I A R I O D E - T E R U E L Y S U PROVINCIA 
I -fcea^ít-l^0 y Administración! Tempr«do. %\ 
Domingo 11 de Noviembre de 1931 
FRANQUEO 
CONCERTADO Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 608 
I 
DEL DIA 
Los acuerdos de la ponencia se 
(¿I movi l ización Civil 'levarán el lunes a Consejo 
Si vis pacem, para bellum 
dice el proverbio latino: Si estar a merced de la bilis de cual-
uieres la Í>az« sí ansías las mieles quier malvado, y así como las leyes 
L vivir sbsegado, tranquilo, pre- han declarado ilícito el suicidio, el 
árate paré la guerra; esto es, pro- Estado moderno tiene que impedir, 
ra eítar Siempre dispuesto a de-
fender, coiiio sea, esa traquilidad. 
Tiempos de cruzada son los que 
vivimos y én Pie de guena nos de-
ben encontrar todas las horas del 
día. 
Hay que librar todavía combates 
contra el tirano, contra este genio 
{eroz del socialismo que se ha fijado 
hace poco en nosotros y ha inten -
tadoestos días agarrotar con sus 
manos ensangrentadas el cuello de 
lagocledad española. 
El Monstruo no se resigna , a mo-
1 Lo han echado mal herido al 
otro lado de sus fronteras las nacío-
más cultas y avanzadas del 
amdo. Sólo han podido encontrar 
itísiodo entre las masas mejicanas 
/rasas, lOs dos pueblos más atrasa 
tíos del planeta. 
Por eso, porque se le expulsa de 
Europa-Rusia es un país más asiá-
tico que europeo—el Tirano se aga-
ifa^esesperadamente & esta penín-
mla nuestra para no caer al mar. 
La ültiáia criminal tentativa es 
uno más de los estertores de su ago 
nía, Quizás no sea el último. Quizás 
nt» esperen todavía sacudidas más 
violentas. Hay que estar prevenidos 
para que este Sansón del odio no 
consiga èn sus últimos momentos, 
rabioso por la derrota, derribar y 
esta paralización constante del tra- i 
bajo, que es el suicidio de los pue 
blos. 
Pero es precisa la colaboración b 
ciudadana. Es necesario que cada i, Madrid. —En la Presidencia volvió 
ciudad y en cada pueblo haya un nú a reunirse hov la-ponencia ministe-
cleo considerable de hombres, pero ,riaI encargada de estudiar el régi 
totalmente hombres, dispuestos en men que ha de Restablecerse en As-
equipos para encargarse en cual- turias y.Cataluña-
quier momento de los servicios v i - ! A esta reunión no asistió ei minis-
tales de la población civil. Que las tro de Trabajo, señor Anguera de 
tahonas, mataderos, servicios de Sojo, por haber marchado anoche a 
agua, de electricidad, de transpor : Barcelona. 
tes, limpieza, así como la defensa de! A ía una de la tarde salió el señor 
iglesias, monumentos artísticos y ' Samper de la Presidencia, 
edificios públicos cuenten en todo] Dijo a los periodistas que iba a 
momento con grupos organizados , tomar el avión para marchar a Va-
que contengan y eviten los estragos 1 iencia, de donde se propone regre-
de estas pobres masas ciegas, enve- sar el martes próximo si antes no le 
nadas, por el odio y posesas de un 
satánico destructor. 
No lo dejéis para mañana. No os 
disculpéis con vuestra edad ni con 
vuestra inhabilidad manual. Todos 
servimos para algo. Organícémo-
Y una vez aprobados por el Gobierno se tra-
ducirán en decretos 
s — ~ 
Albornoz sigue considerándose presidente 
dei Tribunal de Garantía pero no 
para trabajar 
nos con tiempo, que 
siempre nuestro si sabemos esperar 
la olal'revolucionaria enlazadas to-
das las manos y tensos nuestros 
músculos para aguantar a píe firme 
su empuje. 
El llamamiento está hecho. 
NECESITAMOS HOMBRES QUE 
ESTEN DISPUESTOS A EXIGIR 
destrozar a España con todos sus f i - ! RESPETO A SU VIVIR DIGNO Y 
"tir' FECUNDO. 
El Tirano ya no sabe más que de- HOMBRES QUE QUIERAN PRE-
ÏÏrT8^ A DEFENDER là&INt 
P - o ; ^ SUS HOGA-
"«ta otro paro. Es que, como dice RES, LA HONESTIDAD DE SUS 
Sánchez Mazas, el socialismo pade- MUJERES Y LA TRANQUILIDAD 
jeen Europa de parálisis progresi- y ALEGRIA DE SUS HIJOS. 
^ la huelga es su idea funcional L0S COBARDES, LOS ALE-
^vr^' FunciK0na; n0 ÍUnCÍO GRES Y LOS CONFIADOS, QUE «uao, y p0r eso acabará p r parar v i , 
'•a>í mismo cayendo en esa quic- SE METAN DEBAJO DE L A CA-
3 completa, que es la muerte. | MA A ESPERAR QUE UN BUEN 
iSiempre la huelga! Y ha venido DIA LOS ENTIERREN COMO A 
^usando de tal manera de esta tác- L0S ASTURIANOS LAS BOMBAS 
*k Que e!!!lVa t Ú l t Í Iu0 Sí' BAJO LOS ESCOMBROS DE SUS 
LA P X t?daCrS,1Ulef0 ̂  r CASAS Y EL POLVO DE SU PRO-uertoda su eficacia y su pres-
^lo como instrumento de defensa PIO VILIPENDIO. 
llama el señor Lerroux. para asistir 
al Consejo del lunes. 
El señor Aizpún dijo que el tiem-
po que duró la reunión de la ponen-
cia ministerial se invirtió en termi-, 
nar de escuchar el^aíorme del gen t'-
ei triunfo será ral López Ochoa. 
De los acuerdos de la ponencia 
—añadió el ministro de Justicia—se 
dará cuenta al Consejo de ministros 
el próximo lunes y aquellos queda-
rán convertidos en decretos. 
A l salir el "señor Lerroux habló 
también con los periodistas. 
Les dijo que habían los ministros 
que componen la ponencia escuchaj 
do el informe del señor López 
tud 
ministro—no nos hacen falta los sol 
dados. 
Después dijo que había recibido 
la visita del general García Alvarez, 
que le entregó una información gu 
bernatíva acerca de la actuación del 
mando militar en Asturias. 
Mañana - agregó — llegará también 
llamado por mí el jefe de las fuerzas 
de Africa, Gómez Morato. 
MANIFESTACIONES 
DE LERROUX ! 
Madrid.—A las cinco de la tarde 
llegó a la Presidencia el señor Le 
rroux. 
Poco después llegó también el se-
ñor Rico Avello. 
Este'dijo que iba a hablar con el 
jefe del Gobierno sobre el presu-
puesto de Marruecos. 
Agregó que espera que el lunes 
llegue a Madrid el coronel Capaz 
para tratar también de ^algunos 
asuntos de la zona. 
Añadió que el martes regresará a 
Marruecos. 
En la Presidencia estuvieron tam-
bién el ministro de Instrucción pú-
blica, señor Villalobos, el decano dé 
la Facultad de Medicina de Madrid: 
V el rector de la Universidad Cen-
DE MADRID 
Ochoa. tte\, para exponer al señor Lerroux 
Canfirmó el nombramiento d i l los sucesos ocurridos ayer en Sari 
magistrado del Supremo don Ono-1 Qarios. 
fre Sastre para el cargo de goberna-1 E1 s?ñor Villalobos confirmó que 
hoy ha habido tranquilidad absoluta 
en los centros docentes. 
dor general de Asturias. 
NORMALIDAD EN LOS 
^proletariado. La sociedad ha He-1 
g .0 a lo Que podríamos llamar el 
de situación huelguística. 
^ esto no debe ser. Las naciones 
vj |!uec*en permanecer '.impasibles 
| L 0 CÓrno se desangra su econo-
falfc 110 Pueden permitir que se pa-
feeta Vícla nacional porque se le 
léi-*11 la cabeza a un cretino cual-
do'^8' 1̂16 a '0 mejor no ha trabaja 
Qunca. 
^ vida de los pueblos no puede 
Dolores Llopart 
COMADRONA-CIRUJ ANA 
Ofrece a su distinguida clientela 
su nuevo domicilio 
Pieza lie Carlos Caslel, 14 
(Entrada por Tras del Mercado) 
Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
: CENSROS DOCENTES : 
Mcdrid. —El ministro de Instruc-
ción Pública, señor Villalobos, ma-
nifestó a los informadores de la 
Prensa que en todos los centros do-
centes se han dado hoy las clases 
con absoluta normalidad. 
PARA LOS FUNCIONA. 
RIOS DE HACIENDA 
Madrid. —El subsecretario del Mi-
nisterio de Hacienda, al recibir hoy 
a los reporteros les dijo que se ha 
firmado un decreto estableciendo 
que desde esta fecha, para que los 
funcionarios de Hacienda puedan 
pasar a prestar servicios en Madrid, 
deberán haber servido en provincias 
por lo menos cuatro años. 
Igualmente se ha dispuesto que 
para tomar parte en las oposiciones 
a liquidadores de utilidades será 
preciso ser diplomado o desempe-
ñar en jefacturas o delegaciones de 
Hacienda iguales funciones. 
PROXIMO LICENCIAMIEN-
TO DE SOLDADOS 
Madrid . -El ministro de la Guerra 
señor Hidalgo ha manifestado que 
en vista de las comunicaciones que 
le envían los jefes de las divisiones 
militares, se propone realizar un 
licénciamiento de fuerzas. 
Este asunto lo llevará el señor H i 
dalgo al Consejo de ministros que 
se celebrará el lunes próximo. 
— Como verán ustedes —añadió el 
A l salir de la Presidencia el señor 
Lerraux dijo que le había visitado el 
presidente accidental del Tribunal 
de Garantías don Fernando Gasset. 
—Por cier to—añadió-que me he 
i enterado que el señor Albornoz se 
considera todavía presidente de di-
cho Tribunal para todos los efectos 
, menos para trabajar. 
¡ Trataremos ese asunto en las se-
. siones del Congreso. 
i —¿Habrá crisis?-preguntó un re-
• portero. 
' El señor Lerroux contestó en tono 
humorístico: 
—Yo soy capaz de inventar una 
crisis por darles gusto a ustedes. 
Y añadió: 
En serio; nada tiene de particular 
que el señor Samper se haya mar-
chado a Valencia, pues lo mismo hi 
zo la semana anterior. 
Los ministros aprovechan los do-
mingos para viajar. El único que ha 
ce solo viajes de sesenta kilómetros 
soy yo que me limito a ir a San Ra-
fael. 
CONDENADOS A MUERTE 
Madt id , -El Gobierno ha elevado 
consulta al Tribunal Supremo de 
Justicia acerca de las penas de muer 
te dictadas por el Consejo de Gue-
rra que vió y falló la causa instrui-
da con motivo de los sucesos de 
Castílblanco. 
¡BUENA ADMINISTRACION! 
Madrid. —El presupuesto de este 
Ayuntamiento se ha presentado con 
un déficit inicial de dos millones y 
mt-dio de p^se^as. 
Excepción hecha de los pocos d i - 1 
putados detenidos por orden de la 
autoridad competente, ninguno de 
los demás que forman en las mino-
rías voluntariamente abstenidas, re-
flexivamente abstenidas y hasta in-
teresadamente abstenidas de parti-
cipar, por lo menos con su presen-
cia, en las sesiones de Cortes, podría 
razonar ni siquiera explicar la abs-
tención. 
Lo de la oensura es un pretexto, 
pero no un motivo. Son escrúpulos 
oor iguales a los que sintieron los 
gatos de la fábula. Los hombres del 
partido o de los partidos que supri-
mieron de un golpe ciento catorce 
periódicos; los que sin resolución 
judicial y aun contrariando las reso-
luciones judiciales deportaron a Vi -
lla Cisneros a quienes no habían 
cometido delito ni falta; los que de-
cretaron y aprobaron la iniauidad 
de raer de los escalafones en que fi-
guraban cor indiscutible derecho 
funcionarios dignísimos y no por lo 
que hicieran, sino por cómo pensa-
ran; los que se holgaron pública-
mente de poner el pie sobre el cue 
lio de los caídos, esos tales, ante 
una medida circunstancial, más o 
menos conveniente, tal vez indis-
pensable en estos momentos, enca-
minada, sobre todo, a prevenir la 
posibilidad de que se convirtiese el 
escaño parlamentario en tribuna dt 
propagandista mitinero, estaban 
obligados a someterse, siquiera for-
mularan acerca de ellas reparos y 
aun protestas, a las resoluciones del 
poder público. 
Pero se han asido al pretexto por-
que les conviene ahora estar ausen-
tes de la Cámara. Les conviene, por-
que aparte de los entrenques de ca-
rácter moral que pudieran señalarse 
entre ellos y los revolucionarios y 
traidores de Octubre, cuando me-
nos como cómplices y encubridores 
de los mismos, si estuviesen en el 
parlamento habrían tenido que ha-
blar y producirse más o menos con-
cretamente en favor o en contra de 
10! \wm 
los foragidos y 'facciosos y de una 
manera o de otra su situación hubie-
ra sido harto difícil, porque los que 
declararon que rompían con las ins-
tituciones delrégimen y se disponían 
a emplear todos los medios cOntra 
las mismas, no hubieran podido si-
tuarse frente a quienes, con obras, 
secundaban sus deseos de derribar-
las. Por eso les ha convenido, po-
dría afirmarse que se les ha impues-
to la ausencia hasta que pase el para 
ellos cáliz amargo del debate por 
los sucesos trágicos y bestiales que 
presenciaron principalmente León, 
Asturias y Cataluña. 
Y ahora dicen algunos de los pe-
riódicos que por todos los medios 
tratan de atenuar y aun de disculpar 
los crímenes y las complicidades y 
encubrimientos de los mismos, que 
no está bien, ni medio bien, ni regu-
lar siquiera, que no se respete a los 
ausentes, que se ataque a los ausen-
tes, que no se guarde un gran silen-
cio en todo lo que se pueda relacio-
nar con la conducta de los ausentes. 
Y cuando se está asegurando un día 
y otro que nada tienen que ver éstos 
con jos hechos de los revoluciona-
rios y con las hazañas de los traido-
res, se dice que no es de hidalgos ni 
aun de personas regulares ensañar-
se con los vencidos. {Ensañarse! 
¿Pero qué entenderán por ensaña-
miento los disimuladores hipócritas 
de anhelos impunistas? ¿No se pide 
justicia? ¿No se pide la rectificación 
de los errores y el justo castigo para 
los prevaricadores, si los hubiere, 
del pasado? Pero, ¿qué pretenden? 
¿Que sigan las cosas comb si aquí 
no hubiera pasado nada, aunque 
haya pasado por el país esa ola gi-
gantesca de perversión moral y ma-
I terial? Pues pedir eso vale tanto .como propugnar el hundimiento de 
España y la República, porque ni 
España ni la República podrían vivir 
respirando ambiente de vileza. 
Patricio 
Madrid, 1934. 
¡ I El 
ís a los solidos 
Ayer a las cuatro de la tarde la 
Empresa Perruca, propietaria del 
Salón Parisiana obsequió a los sol-
dados del Regimiento de Infantería 
número 13, que se encuentran en 
esta capital con una sesión de cine. 
Fueron proyectadas dos magnífi-
cas películas. 
En el intermedio el representante 
del anis «Las Caden is» en esta capi-
tal, don Ricardo Maleas, ofreció a 
[os concurrentes una copa del cita-
do licor. 
Las fuerzas expedicionarias y en 
su nombre y representación el capi-
tán señor Pérez (don Gonzalo) que 
las manda, se maestra muy agrade-
cido a estas muestras de simpatía y 
a las atenciones de que ayer se les 
hizo objeto lo mismo por parte de 
la empresa del Salón Parisiana que 
por lo que afecta al señor Maícas 
(don Ricardo). 
Nosotros, por nuestra parte, ex-
presamos nuestra satisfacción ante 
el proceder de dichos señores, ya 
todo lo que sea honrar y enaltecer 
al Ejército y mos'r \t a los soldado* 
Concierto musical 
A las once y treinta de la mañana 
la]Banda municipal amenizará hoy, 
en el kiosco de la Glorieta de Galán 
y Castillo, un concierto bajo el si-
guiente prógrama: 
Primera parte 
1. ° «Que vienen los rondadores», 
rondalla.—M. Godoy. 
2. ° «A orillas del Danubio azul», 
valses.-J. Strauss. 
3. ° «La morería», selección.— 
Millán, 
Segunda parte 
1.° «Cavalleria rusticana», (fan-
tasía de la ópera) . -P ie t ro Mascag-
ni. 
i 
2, ° «La chulapona», selección.— 
Moreno Torroba. 
3. ° «Así canta Andalucía», paso-
doble.-L. Reguero. 
el afecto y la adhesión del pueblo 
es, a juicio nuestro, no sólo cum-
plir un alto deber de hidalguía sino 
p ígar en cierto modo una deuda de 
gratitud para aquellos a quienes de-
I mos en gran parte la relativa tran-
quilidad de que hoy disfrutamos. 




De Madrid, el diputado a Cortes 
don Miguel Sancho Izquierdo. 
— De Calatayud, don Angel Casti-
llo. 
— De la capital de España, nuestro 
distinguido amigo el ilustre ingenie-
niero turolense don Alfonso Torán. 
— De Valencia, don Bautista Sas-
trón, estimado amigo nuestro y ac-
tivo empleado de la Sucursal del 
Banco de Aragón en dicha ciudad. 
— De Zaragoza, don José María Tu-
tor. 
— De Valencia, pasando unas horas 
entre nosotros, el abogado don Jo-
sé María Ibarra. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Una comisión de estudiantes del 
Magisterio; don José Sabino. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Teruel, 7.31912 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Celia, 075. 
Tornos. 0 75. 
AYUNTAMIENTO 
F I N D E ILA\S HIEIRNIIAXS 
Recordad siempre que 
SR. TORRENT, constru 
los ünicos aparato, que S ^ ^ ' ^ ^ ' l É l ^ ^ l ^ 
' * m ^ ™ f £ b h ^ à m l i cuerpo como un « « a t e . tranformando^ rápi-
MUtlk SR. TORRENT, que é * S Í ' ¿ TERUEL y en el HOTEL TURIA, únicamente, el próximo 
"NOTAS* En ZARAGOZA el dfa 13 eu el HOTEL CONTINENTAL (Coso, 52), y en VALENCIA el día 15 en 
el HOTEL LAURIA (Lauria, 4). . i ^ ^ ^ i r .r A V , f n r ]as dolencias propias 
" ESPECIALIDAD ^ H ^ ^ ^ ^ W á m ^ t o d a s 
de la mujer. Talleres y despacho en Barcelona: UNION, 13. «CASA TORREN!». 
s. aguosa 
Teniendo establecido el impuesto 
del Plus-Valía, puesto en vigor para 
todas las transmisiones de dominio 
Marcharon: ! ocurridas desde 1.° de Enero del año 
A Madrid, el arquitecto don José ' en curso en adelante, se hace saber S a n t o s de hoy. - Dominica 
María Arrillaga. a los Propietarios adquirentes de : x x v después de pentecogté3 ,,San-
- A Zaragoza, don Nemesio Valle \ \tos Martín obisp0; ^ r t o l o m é . abad; 
a com 
Oficio y misa: Dominica XXV 
r   si  alle | l incaí "roanas o so iare^ c u p i c . ^ . o > t s artí  is ; Bartolomé, ; 
p a ñ a d o d e s u distinguida se- en este término municipal la obhga-; Menas Valentino Víctorian0i Feli, 
ción que tienen de presentar en la ic.ano Atenodor0( mártíres. 
ñora. 
— A Daroca, don José Micó. 
— A Valencia y Madrid, don José 
Barón, 
— A Zaragoza y Barcelona, don Ig-
nacio Puertas, estimado amigo nues 
tro. 
— A Santa Eulalia, la bella señorita 
Rosita Tolosa. 
— A Torrevelilla, don Pascual Va-
llés. 
Juventud Católico 
oficina de Arquitectura declaracio-
nes juradas cuyos impresos serán 
facilitados en dicha oficina munici-
pal. 
El incumplimiento de esta orden 
será castigado con multas y recar-
gos que la Alcaldía espera no verse 
precisada a imponerlas. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Debido a que el programa de cine, 
titulado «La chica de la suerte» que 
se había de proyectar esta tarde en 
el salón teatro de la Juventud Cató-
lica, no ha merecido la aprobación 
Señalamiento de pagos: 
Don Antonio Guarch, 969'46 
setas. 
Don Francisco López, 280 00, 





cio, hijo de Ramón y Juliana. 
Matrimonio.— Aurelio Francisco 
del censor eclesiástico, ha quedado | Villarroya \ illarroya. de 40 años de 
suspendida la función. La de los ni-
ños de la catequesis tendrá lugar a 
las cinco de la tarde y correrá a car-
go del Cuadro Artístico que pondrá 
en escena un divertido saínete. 
Encuentro de ormas 
edad, soltero, con Einerencian;i 
Martí.i Navarro, de 27, viuda. 
Defunciones.—Isabel Alonso Ló-
pez, de 60 años de edad, a conse-
cuencia de caquexia, Ramón y Ca-
jal. 50. 
i Gregorià Sebastián Navarro, de 
64, viuda; dilatación del corazón. 
I Hospital de Nuestra Señpra. 
El vigilante de Arbitrios Caries 
de San Rafael Jordán entregó al 
agente de Vigilancia señor Egido un 
I 
Pérd do de un abrigo desde La Ronda. Paseo 
revólver que se encontró en la Ron-' ¿ei Ovalo a la calle de San Pedro, 
da de Víctor Pruneda. Se rut ga a quien lo encuentre lo en-
— También el jardinero del Ayunta- tregüe en la Plaza de la Judeiía, nú-
miento encontró ayer entre el rama- mero 2, donde se le gratificará. 
je del jardín de la plaza de Emilio ' .... . 
Castelar, una pistola que entregó a ': 
la autoridad. X / ^ ^ . J _ término 
vendo masía AHaga 
compuesta de huerta, monte carras-
un molino harí- j cal y pinar (o pinar solo), abundan-
nero, con huer- | t ís ima en pastos. Facilidades pago-
to, sito en Tortajada. Dirigirse a Lo-j Razón: FELIPE MARTIN, plaza de 
Se vende 








Consulte precios en 
G A R A G E A\!RA\(G01^ i 
T E I 
después de Psjntecostes, Setnidoble, 
Color Verde, Comemoración de 
«San Martín, y de San Menas, 
Santos de mañana. —Santos Mar-
tín, Papa y mártir: Cuniberto y Ru-
o, obispos; Paterno, Publio, Aure-
lio, Juan, Benedicto. Mateo. Isaac y 
Cristino, mártires, y Emiliano, pres-
bítero. 
Oficio y misa: San Martín, Papa y 
má-tir, Semidoble. Color encarna-
do. Se pueden decir misas votivas y 
de difuntos. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. —Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Martín, 
Por la mañana, a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro, 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada c^da me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago, —Misas a las siete y me-
> dia, ocho y nueve, 
I San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho, ocho y media y nueve. 
El Salvador. —Misas a las siete, 
I siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia, nueve y doce, 
Cápilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,-Misa a las 
seis, 
Santa Teresa,-Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clarp.- Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín,—Misas a las cinco y 
siete y media, , 
Merced,—Misas a las seis y a las 
ocho, 
San Miguel.—Misas a las ocho y 
media. 
MES DE ANIMAS 
Devot-'S cultos que en sufragio de 
las benditas ^lmas del purgaU rio 
celebrará la Hermandad de Animas, 
instalada bajo lá tutela de San Ju-
das Tadco, en la iglesia de Santiago 
Apóstol de la ciudad de Teruel, du-
rante el mes de Noviembre de 1934: 
Todos los días del mes a las ocho 
y media, misa cantada|por los devo-
tos que lo soliciten. Los festivos se-
rá a las nueve. A las cinco y 
media de la tarde, se rezará el Santo 
Rosario y después se hará una breve 
meditación y un responso. 
EN LA IGLESIA DEL ARRABAL 
Ultimo día del novenario al Santí-
simo Cristo, 
Por la mañana, a las ocho, solem-
ne misa cantada por la «Schola can-
torum» del Asilo de San Nicolás de 
Bari, 
Por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicio, sermón y cánticos inter-
pretados por el mismo coro, 
SAN MARTIN 
En la iglesia capitular de San 
Martín, titular de la misma, se cele-
bra hoy con gran solemnidad su 
fiesta. 
Por la mañana, a las diez, misa 
cantada y sermón a cargo de un pa-
dre Franciscano, 
Por la tarde, a las cuatro, dará 
principio el ejercicio, terminando 
con la procesión claustral, solemne 
bendición y reserva de su Divina 
Majestad, 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
El Evangelio de este domingo, to-
mado del V después de la Epifanía, 
es del capítulo XI I I de San Mateo, 
y dice de esta manera: «En aquel 
tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
el reino de los cielos es semejante a 
un hombre, que sembró en su cam-
po buena simiente, Pero habiéndo-
se dormido ios hombres que le guar-
daban, vino el enemigo y sembró 
cizaña en medio del trigo y se fué. 
Habiendo pues crecido la hierba y 
echado el fruto, apareció entonces 
la cizaña. Llegáronse los criados al 
padre de familias y ¿le dijeron: Se-
ñor, ¿por ventura no sembraste bue 
na semilla en tu campo? ¿cómo pues 
tiene cizaña?; y les dijo: El hombre 
enemigo hizo esto. Los criados le 
respondieron: ¿quieres que vayamos 
y la arranquemos? No, les dijo, no 
sea que con la cizaña arranquéis 
también el trigo. Dejad crecer am-
bos hasta la siega, y en el tiempo de 
ella diré a los segadores: coged pri-
mero la cizaña y atadle en gavillas 
para quemarla, y el trigo lo reco-
géis en mi granero». , 
Era frecuente en el Divino Maes-
tro el uso de parábolas o símiles en 
sus predicaciones, para instrrir a 
las multitudes que le seguían ávidas 
de aprender la buena nueva. El uso 
de estos símiles ya era costumbre-
entre los orientales; pero Jesús, 
Maestro único por sus condiciones 
de saber y amor para todos los que 
querían aprender la divina doctrina, 
no es estraño que les prensentara 
parábolas cuya moraleja y aplica-
ción estuviera al alcance de los más 
ignorantes. Así sucedió con la pará-
bola que nos ocupa. Todos entendie 
El tono humano ZENiTH es el que 
- ha hecho célebre esta marca -
con FILTRAJE TRIPLE 
para todas ondas, extracorta, normal y larga. 
— — Vea los últimos modelos. — — 
u J y 
ron lo que les enseñaba y a nosotros 
no se nos escapa conocer que Jesús 
es el que sembró siempre en nos 
otros, que somos su campo, la bue-
na simiente, pero que el demonio, 
enemigo de Dios yI(nuestro. es el 
que osadamente escondiéndose ba-
jo las negras sombras de nuestras 
pasiones, ha mezclado en nuestro 
corazón Is cizaña maldita de doctri-
nas detestables que producen ya pe-
cados e iniquidades que, sí no pro-
curamos conocerlos y detestarlos 
con tiempo, es de temer que al fin 
de nuestra vida, que es el tiempo de 
la siega para Jesús, no encuentre en 
nuestra existencia un grano de trigo 
que guardar en su granero del cielo 
y desgraciadamente seamos en todo 
cizaña sólo apta para ser quemada 
en el infierno. 
Para evitarlo, pidamos a Jesús 
nos conceda que nosotros conozca-
nos nuestros defectos, siquiera co-
mo conocemos los de nuestros pró-
jimos, y es seguro que los detesta-
remos. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
*.''.̂ C.V»**3Eoa«: 
- D E P O R T E S 
CAMPEONATQJDE BIU AD 
en 
Con los resultados de los DarfiJ 
de ayer, dió final el c a m p e o ^ ^ 0 » 
las categorías segunda y tercer! ^ 
De la segunda categoría han 
dado campeón don Cesáreo p T " 
que venció a don Gabriel Via 
hacer las 150 carambolas en 78 al 
tradas con un promedio de l'9ft 
señor Vígo hizo 147 carambolaa 
las mismas entradas, con un 
dio de 1'97. 
De la tercera categoría reínk, 
campeón don Joaquín Martín. 
Esta tarde a las tres y por la 
che a las ocho, se jugarán las C 
les de la categoría primera. 
En el de las tres de la tarde jUd 
rán don Luis López Pomar y dr! 
Manuel Mascarell, y a las ocho d 
la noche don José María Ortega 6 
don José González, 
Dada la categoría de los partidos 
y a la altura en que se encuentra el 
torneo, es de esperar una buena tar-
de para los aficionados a este noble 
deporte, pues sin duda alguna se 
van a ver buenas jugadas en ambos 
partidos. 
En el número próximo y para qUe 
los lectores conozcan el resultado 
total, con promedios, puntus, etc., 
publicaremos los correspondientes 
cuadros aclaratorios. 
lAhl y que según rumores que se 
«rumorean» hay en puertas otro 
campeonato, no se sabe si «al cua-
dro», a «tres bandas» o cómo, pero 
que, jseñores billaristas, hay que 
darle tiza al taco! 
608 
Puebla de Híjar 
UN DETENIDO 
Por disposición del señor juez de 
Instrucción del partido ha sido de-
nunciado el vecino Carlos Morer 
Sierra por amenazas. 




, Ha sido conducido a la cárcel del 
partido y puesto a disposición del 
juez de Instrucción de Castellote el 





- M A D R I D -
l l i 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Ll̂ me * 
nuestro teléfono 1 6-9 y | | | | 
mañana, recibirá Vd. este?*' 
rlódíco antes de £l!r ^ 11 
casa i sus ocupcicionts. 
En CASA. GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos 
GOODYEAR, 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STANDADR OIL 
La casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que más rápid0 
que mayor stock de neumáticos 
Muro de Santiago, 13—Teléfono, 121 
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Peregrinas declaraciones de 
Indalecio Prieto en París 
Mmetieron c o n s e 9 U Í P que se haga justicia y No se intentó en Asturias implantan el comu-
' que se reconstruya Asturias nismo libertario 
Arturo Menéndez lleg 
pignan gravemente < 
a 
ermo 
pública la sentencia de muerte 
Honorato Atienza 
conti a el marinero 
l$niilUares condenados en Barcelona han 
jolido para el castillo de Sta. Catalina 
El había pensado asistir el primer día a las sesiones de 
la Cámara 
Barcelona , - H o y se celebraron AUN COLEA LO DE 
Luego lo pensó mejor y-^por sí las moscas,, 
-se marchó a Francia 
funerales por las víctimas LA HERENCIA 
fíj revolución. 
Ofició el obispo de la diócesis y 
toncurríeron muchísimas personas. 
1 rI)^pURCONDENA 






(BI1teValdés»han marchado a Cá 
álz para ingresar en 
S3flta Catalina los comandantes 
Boich y Salas y los capitanes López, 
Oately Luengo-
Todos ellos extinguirán en dicho versión de estas 
dijíó las penas que les han sido 
puestas en virtud de sentencia 
Barcelona. —Los herederos del vi-
rrey Bonet que tenían derecho a UN INCENDIO 
una herencia de cientos de millones | 
han presentado una denuncia con- i Madrid. - E n 
tra la Junta directiva que nombra 
Madrid,-Hoy se efectuó el entie-
rro del teniente alcalde del Ayunta-
miento de Chamartín de la Rosa 
\ don Fidel Barrio, que pereció ayer 
¡ víctima de un atentado. 
Presidieron las autoridades. 
el edificio del anti-
guo Hospicio, en el que están insta-
ron, ya que después de haber recau-' adas algunas oficinas municipales 
dado grandes cantidades de dinero y el Museo Municipal, se declaró 
en los tres años que lleva funcio- hoy un incendio que fué sofocado 
nando no ha dado cuenta de la in- por los bomberos. 
El incendio destruyó la armazón 
El asunto vuelve a apasionar a de unos torreones. 
Barcelona como hace tres años, que ' y TXT* QnprT * DArTn 
fefada por los tribunales militares. salíeron ínfinidad de pesonas ape-! DECLARACIÓ 
limadas Bonet que se creían con de-
recho a la fabulosa herencia. 
MAS DETENCIONES 
fiOTICIAS DE OVIEDO 
_ — — 
Oviedo,-Ha llegado el diputado 
líflbr Fernández Ladreda, | 
leacompañan los demás diputa- Barcelona. _"Ha sido detenido 
iuedistas y melquiadistas de esta Juan Raballti acusado de habsr ,e, 
iacla' , [ vantado barricadas durante la revo-
tes ha tributado un grandioso ' ]uciones en ^ 
Cimiento. I También h m pasado al Juzgado 
£1 vecindario les hizo ir a pie has 
íala Diputación y el Ayuntamiento 
desde cuyos balcones hubieron de 
pronunciar discursos. 
NES DE PRIETO 
TRANQUILIDAD EN 
; TODA ESPAÑA : 
Madrid.—Al recibir de madruga-
da en su despacho a los periodistas 
el ministro de la .Gobernación, les 
dijo que la tranquilidad es absoluta 
en toda España. 
El señor Vaquero quitó importan-
cia a la ausencia de Samper. 
ANTE EL JUEZ ALARCÓN 
Mussolini inaugura la asamblea de las Corporaciones 
Perecen en las costas de Corea numerosos 
pescadores 
Madrid.—Hoy compareció para 
declarar ante el juez especial que en 
tiende en el asunto del alijo de ar-
mas, señor Alarcón, el jefe del par-
tido republicano conservador, don 
Miguel Maura, 
Se guarda reserva absoluta acerca 
de los términos de la declaración 
del señor Maura, 
Perpignan.-Han llegado a esta 
población varios fugilivos españo-
les. 
Entre ellos figura Arturo Menén-




: TE VULGAR : 
otros individuos, a los que se acu-
san de dedicarse a cometer estafas 
a los extranjeros. 
Además han sido detenidos los 
Prometieron conseguir que se ha peligros03 extremistas Mariano San 
justicia y que se reconstruya As Juán( Feliciana Garda Casas y Fran 
'"'f8' 'cisco Carbó, 
El público, enardecido, vitoreó a Se les ha OCUpado documentación 
tspana y al Ejército, muy interesante en relación con el 
Los revolucionarios que estaban movimiento revolucionario, 
fn el monte Sotondria, se han corri-
do a ios montes de la Peña Mayor, EL SUPLICATORIO 
EL CADAVER DEL COMAN- CONTRA MENENDEZ 
:jJjANTE ALBARRAN = : 
Avila.-El martes próximo será 
traldo á esta capital el cadáver del 
Candante Albarrán. 
Este pereció en Asturias durante 
0' sucesos revolucionarios. 
l A l _ Y _ _ E X P L O S r V O S 
•t^¿A2GO DE AR-
Bilbao.-Eii la zona minera han 
0 encontrados numerosas armas, 
"Ombas y otros explosivos, 
be han practicado muchas deten-
unciones, 
^ I g N C l A S C O N -
' J ^ g N A T Q R i A S : : 
l!encQtrd-r'~El Tribunal de Ur' 
Dajd8 dictado sentencias conde-
loS80 a diez de los encartados por 
o,ci]UCes08 de Renedo a penas que 
>lónatl entre 10 y 18 a ñ o s d e p r i -
Otr 
Gijón. —El juez que entiende en la 
causa contra el diputado socialista 
Teodomiro Menéndez, ha dirigido a 
la Cámara el suplicatorio para pro 
ceearle, como complicado en los pa 
sados sucesos revolucionarios, 
SE PREPARA UN GRAN 
RECIBIMIENTO A LOS 
DIPUTADOS DE LA CE-
Madrid. —Se han recibido en esta 
capital unas declaraciones hechas 
en Paris por Indalecio Prieto. 
Dice que la revolución fué planea-
da y ejecutada por el partido socia-
lista. 
Añade que en ella no intervino 
ninguna potencia extranjera. 
Participaron en la revolución los 
socialistas y los comunistas y se in-
hibieron los sindicalistas. 
No intervinieron tampoco los 
campesinos porque estaban muy 
quebrantados por el fracaso de la 
huelga sostenida en el verano. 
No es c ier to-añade—que se in-
tentara implantar el comunismo l i -
bertario. 
El pensaba haberse presentado en j 
el Parlamento, el primer día que se . 
celebró sesión, pero al saber que los 
socialistas se abstenían, se internó 
en Francia. 
Agrega que el Gobierno central; 
no puede nombrar presidente de ia ; Madrid.—En la calle de Diego 
Generalidad por decreto porque el de León cuatro individuos a quila-
nombramiento debe hacerlo el Par- ron un taxi. 
lamento catalán. | A l llegar a un descampado ame-
I Termina diciendo que la revolu- nazaron al taxista con las pistolas y 
ción de Octubre dejará honda hue- le hicieron descender del auto y hu-
lla en la política española. yeron con el vehículo. 
Madrid. —Se sabe que el Gobierno 
piensa soficitar la extradicción de 
Dencás por hallarse incurso en el 
delito común de malversación de 
los fondos de'Beneficencia. 
LA JURIDICIDAD EN PIJAMA 
Madrid. —Don Angel Ossorio y 
Gallardo se dedica estos días a re-
coger firmas para solicitar que Aza-
ña no sea juzgado por los tribuna-
les militares sino por la jurisdicción 
ordinaria, 
UNOS PISTOLEROS RO-
B A N UNiAUTOMOVIL : 
DA ASTURIANOS 
de vidrios por varios enmascarados 
que se armaban de pistolas. 
Causaron diversos desperfectos, 
Oviedo,-Ha producido la mejor' entre ellos apagar los hornos que 
impresión en la opinión las interven estaban en plena producción, 
dones de los diputados de la Ceda i Por la tarde se pudo reanudar el 
motivo de los sucesos de Astu trabajo después de arreglar todas 
el discurso del la fechorías cometidas. 
'CONSECUENCIAS DE LA 
con 
rias, especialmente 
señor Fernández Ladreda, 
Se prepara un gran recibimiento 
a dichos diputados asturianos, que 
llegarán mañaaa, 
REGISTRO QUE NO RE-
1 SULTA INFRUCTUOSO 
lo formaban dos hijos de Llaneza 
dos hermanos mellizos llamados 
Barreira y otros malhechores lla-
mados Trincado y Cid, 
El jefe supremo de esta banda era 
González Peña, 
VISTA DE UNA CAUSA 
Jei tos Cl10 Pr0CeSad0S SÍd0 
CONDE-
MUERTE 
^gena,-Se ha 5ent — ^ "a hecho pública 
tra .1 encia de muerte dictada con-
ei marinero 
P0'el delito 






T A D O 
OBRA REVOLUCIONARIA 
Oviedo, —En el Instituto de Pue-
ricultura van recogidos 70 niños 
desamparados a consecuencia del 
movimiento revolucionario, 
I Entre los recogidos figuran cator-
ce niños de Olloniego, que han es-
tado varios días alimentándose de 
castañas que cogían en el monte. 
YA SE CONOCERLOS 
COMPONENTES DEL 
' COMITÉ REVOLUCIÓ-
: NARIO DE MIERES : 
Valladolid.— La Guardia civil ha 
detenido a Mariano Blanco, proce-
dente de Mieres, que ha declarado 
Bascelona.-Se ha notificado al'Que al estallar el movimiento revo 
! capitán Luengo la aprobación de la ludonario se apoderó de la panade-
Barcelona.-El grupo de Acción 
Ciudadano ha practicado un regis-
tro en el domicilio de «La Corres-
! pondencia Internacional». 
I Se incautó de un interesante f i -
chero sobre la organización comu-
nista y la correspondencia que 
sostienen con Moscou, 
El director de periódico ha des-
aparecido, 
indulto del con- NOTIFICACION DE 
' : UNA SENTENCIA i 
Tokio , -En las costas de Corea 
han naufragado 130 embarcaciones 
pesqueras tripuladas por unos no-
vecientos cincuenta hombres. 
La mayor parte de estos han pere-
cido, 
EXPLOSION DE UNA MINA 
Tokio,—A consecuencia dé la ex-
plosión de grisú en una mina de car 




Roma,—Mussolini ha inaugurado 
hoy la Asamblea de Corporaciones 
que ha de sustituir en Italia a la 
Cámara de los diputados. 
UNA CONMEMORACION 
Berlín. —En toda Alemania se ha 
celebrado hoy el aniversario de 
«Pustch» nacional socialista de 1923 
luciendo colgaduras negras en to-
dos los edificios públicos y doblan-
do a muerto las campanas de las 
iglesias. En las tumbas ds los muer-
tos se pusieron guardias de honor y 
coronas de flores, así como eu el 
monumento a los muertos de la 
Gran Guerra, 
El «fuhrer» se reunió con los vete-
ranos en la histórica cervecería de 
Mnnich, pronunciando un discurso 
en el que, entre otras ^osas dijo: 
«Tuvimos que obrar entonces por 
que la acción atrae a los hombres. 
Si entonces fuimos vencidos demos 
tramos todos, después de la derro 
ta, el valor de asumir la responsabi 
dad de ideas y actos. De este valor 
carecen otros partidos. 
Hemos combatido y la sangre ver 
tída de nuestros muertos se h; 
formado en el agua del bautismo dê  
Reich.» 
Luego, entre otros actos, se cele-
bró una gran revista, 
ternacicnal de Santo Domingo co-
munica hoy que el ex presidente de 
Cuba, don Gerardo Machado, que 
se halla en dicho establecimiento en 
tratamiento de una importante in-
disposición, está en la actualidad 
fuera de peligro. 
Esto desmiente los rumores que 
han circulado según los cuales Ma-
chado había salido para Haití. 
UNA SESION FORMULA-
: RIA, PERO MOVIDA ; 
Pa r í s . -La Cámara de los diputa-
dos y el Senado celebraron una se 
sión de pura fórmula. 
En la primera, al levantarse la se 
sión los diputados comunistas lanza 
ron gritos, entre ellos «Abajo los 
asesinos de los comunistas de todo 
el mundo». 
Los diputados del centro y dere 
cha contestaron con vivas a Doumer 
gue y a la República, 
EL PROGRAMA DEL NUE-
VO GOBIERNO FRANCES 
Par í s . -Al salir del Ministerio de 
Obras públicas para dirigirse al Elí 
seo, el nuevo presidente Flandín ha 
declarado que la tregua continúa; 
He codseguido reunir a mi alrede 
dor a hombres que estoy seguro ser 
virán con fervor a Francia y a la Re 
nública y sabrán olvidar las diferen 
cias de partido que les separan, y 
sólo tendrán unlobjetivo: luchar de 
corazón, unidos, contra la miseria y 
el paro; restaurar la economia; man 
tener la Hacienda y modiiiear el Es 
tado. 
Los nuevos ministros fueron pre 
sentodos al Presidente de la Repú 
blica esta mañana. 
UN LIBRO DE HITLER 
Barcelona,—Ha comenzado la vis 
ta de la causa por atraco contra tres 
individuos llamados Basilio Hernán 
dez, José Fernández y Pedro Martín 
que el día primero de Mayo de 1932. 
fingiéndose policías, se apoderaron 
de diez mil pesetas en un despacho 
de un habilitado de Clases pasivas. 
El perjudicado ha reconocido a 
los dos primeros, pero no al Martín. 
EXTRANJEROS DETENIDOS 
LA BODA DE LA INFAN-
! TA DOÑA BEATRIZ : 
'^ado I '7Hasido detenido el di-
dt M&rtí U1S F^bregas, del partido 
írlto8 s .e2 Barno. por haber dado 
yor. D3ersivos en la plaza Ma-
110 e n í ^ 0 diPutado está deteni-
^ « t e l de San Francisco. 
sentencia que le condena a reclusión 
perpetua. 
ASALTO A UNA FABRICA 
~ DE VIDRIOS : 
Barcelona. —En San Adrián de 
Besos ha sido asaltada una fábrica 
ría donde trabajaba y entregó 
dueño al Comité revolucionario. 
Luego se dedicó a abastecer de 
pan a los sublevados de Mieres y 
Campomanes, 
Cuando el ejército ocupó la loca-
lidad huyó por los montes. nas, 
Ha dicho que el Comité de Mieres cuya casa fué detenido Azaña, 
Barcelona.-Ha sido detenido el 
súbdito inglés Georges Camplell. 
que, llevando una vida fastuosa, no 
se le conocen medios para mante 
nerle. 
También ha sido detenido un ma 
trimonio italiano. 
La mujer, que está reclamada por 
las autoridades francesas, será entre 
gada a las mismas, 
DECLARA EL ENCU-
BRIDOR DE AZAÑA 
Barcelona.-El magistrado señor 
Lecea, que por delegación del Tribu 
nal Supremo actúa en los sumarios 
encomendados a dicho Tribunal, ha 
tomado declaración a varias perso 
entre ellas al señor Gubern, en 
P a r í s , - E s t a mañana ha llegado 
don Juan de Borbón, hijo de don ¡ 
Alfonso XII I , acompañado del prín-
cipe de Cívitelía Cesi, prometido de i 
Joña Beatriz, procedente de Roma. 
El príncipe Civitella Cesi ha de-
clarado que permanecerá muy poco 
tiempo en París, pues piensa mar-
char inmediatamente a Londres, al 
objeto de pedir personalmente a 
doña Victoria la mano de su hija, 
UNA AMNISTIA 
Roma, —Con motivo de la amnis-
tía concedida en Italia a causa del 
nacimiento de la princesa María Pía 
hija de los príncipes de Piamonte, 
han sido puestos en libertad m i l 
presos, * 
De todos los amnistiados noventa 
y cuatro estaban condenados por 
delitos políticos. 
Quedan todavía en las cárceles 
doscientos presos por delitos poli 
ticos. 
Ber l ín , -El libro de Hitler «Mí lu> 
cha», ha sido declarado de lectura 
obligatoria en las escuelas públicas. 
LA INDEPENDEN 
: CIA FILIPINA : 
Manila.-La Legislatura Filipina 
ha interumpido sus trabajos des-
pués de aprobar diversas pensiones 
para los funcionarios yanquis que 
cesan en sus puestos al proclamarse 
] la independencia, y la creación de 
un departamento de defensa Nació 
,nal. 
EL RESULTADO FINAL 
: DE LAS ELECCIONES ; 
Nueva York, -Después de las elec 
ciones generales los demócratas tie 
nen en la Cámara 321 'puestos con 
tra 309 que tenían anteriormente. 
Los republicanos tienen 103 con 
tra 114, 
En el Senado los demócratas con 
taráa con 69 puestos contra 60 y los 
republicanos coa 24 contra 35. 
Para los puestos de gobernadores 
de Estados los demócrotas tienen 
35 contra 38, y los republicanos 
ocho contra nueve. 
Finalmente el partido demócrata 
ha obtenido un total de 415 puestos 
en los diferentes organismos electi-
vos del Estado, 
EL PARO EN ALEMANIA 
EL EX PRESIDENTE MA-
: : CHADO MEJORA • • 
Ber l ín , -Ha disminuido el núme-
ro de obreros sin trabajo en la can-
tidad de 13 800. 
Santo D o . m ü T ^ ^ , J J u ^ S ^ l f" '* 
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Los c a t ó l i c o s 
e s c u e l a 
I d 
Conviene que hagamos memoria importantísimo papel que les cono-
de los deberes que incumben a los pete en ja salvaguardia de la con-
católicos en la lucha planteada para cjencja juvenil; intervenir decidida 
la reconquista de la escuela. Hay | mente dentro de los organismos 
que reparar el golpe inferido por el | cuiturales del Estado; adueñarse de 
sectarismo de las Cortes Constitu-. ia escuela y de 1' cátedra fomentan 
yentes a la enseñanza privada, no ¿o y protegiendo las vocaciones ha-
solamente con la prohibición im-
puesta, contra todo derecho, a las 
órdenes religiosas, sino con la evi-
dente persecución de que son objeto 
por parte de los organismos oficia-
les de cultura aquellos centros cu-
yos rectores y profesorado han pro-
clamado su confesionalidad católi-
ca. No importa que estemos seguros 
del fracaso rotundo del Estado al 
suplantar el derecho natural de los 
padres y de la religión en materia 
tan fundamental como la prepara 
ción y formación moral de las futu-
ras legiones de ciudadanos españo-
les. Deber nuestro es precipitar ese 
fracaso evitando así que el gestrago 
llegue a adquirir proporciones irre-
mediables. La lucha no es nueva. 
Los católicos españoles no tenemos 
que ¡perder ni un solo minuto en 
descubrir el camino del éxito. La 
historia se repite. El caso de España 
se dló antes, en análoga forma, en 
Holanda, en Bélgica, en Inglaterra 
y en la vecina Francia. Pero es que, 
además, bien claras y terminantes 
son las palabras de la Iglesia y de 
sus representantes al aleccionara 
los fíeles y señalarles normas con-
cretas de actuación. Ante todo Pío 
X I señala la necesidad de revisar 
una ley tan injusta y para ello, los 
españoles han de valerse «de todos 
los medios legítimos que por dere-
cho natural y por disposiciones le-
gales quedan a su alcance, a fin de 
inducir a los mismos legisladores a 
reiormar disposiciones tan contra-
rias a los derechos de todo ciudada-
no y tan hostiles a la Iglesia, susti-
tuyéndolas con otras que sean con 
ciliables con la conciencia católica». 
Crear un estado de opinión propicio 
a los postulados del programa esco-
lar de: los. católicos hoy reconocido 
en todos los países cultos: libertad 
de enseñanza y reparto proporció 
nal. 
Este es el programa positivo sobrç 
el cual se ha de fundamentar la pror 
paganda de los católicos, tan inten, 
sa como las circunstancias exigen. 
Pero mientras tanto llega la hora de 
que la justicia se haya concretado 
en nuevas leyes, no puede abando-
narse a la juventud a la influencia 
f 
sectaria y demoledora de la ense-
ñanza oficial. Y la solución no es 
más que una: crear cuantos centros 
escolares sea posible, escuelhs cató-
licas, muchas escuelas, fomentar la 
creación de Asociaciones de Padres 
de Familia, pero asociaciones diná-
micas, activas, muy convencidas del 
cia el Magisterio; luchar sin rega-
teos y sin desmayos sirviéndonos 
de acicate y estímulo el e; fuerzo 
realizado por hermanos nuestros en 
otros países. Solamente así lograre-
mos crear lo fundamental en el pró-
logo de la lucha que tenemos que 
librar: una sólida conciencia favora-
ble al restablecimiento de la liber-
tad plena de la Iglesia en el ejercicio 
de su función docente. 
Los padres católicos no pueden 
olvidar el mandato de los prelados 
hecho en documento razonadísi 
mo publicado al ser promulgadas 
las leyes laicas. Los padres de fami-
lia deben mandar sus hijos única-
mente a las escuelas católicas. Eí> 
orden taxactiva de los metropolita-
nos. Está, por lo tanfo, prohibida 
la asistencia a las escuelas neutras 
o mixtas. Esto equivale al «boycot» 
al laicismo oficial el que nos dieron 
la pauta los católicos belgas. ¿Que 
ésto exije un nuevo y cuantioso sa-
crificio de los católicos españoles? 
indudablemente; por lo menos tan 
intenso como la ofensiva de nues-
tros enemigos. Pero no olviden que 
este sacrificio es el más necesario e 
imperioso de todos. Y su denega-
ción o pasividad equivale a abrir 
las puertas al avance de la descris-
tianizació.i de España. ¿Podemos 
cargar con tan abrumadora respon 
sabilidad. 
j iKwa ram R HBBMHMB11 
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LA HUERFANA D E MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
REPRESENTANTE OFICIAL 
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Ispéela Izado eir 
Dirigirse a: 
¿Cuales la conveniente? 
Raro es el año en que no aparece I po inglés practicó, como el español, 
en Inglaterra una táctica nueva f ut- la táctica de W pues aunque la vic-
bolística. toriá de aquellos fué tan copiosa y 
Pero ninguna ha logrado la anti- mostró con su maravilloso juego 
güedad y la popularidad de la crea- una buena superioridad, no fué es-
da por Arsenal y conocida con el ta tan grande como para descuidar-
título de W. se. 
La táctica lanzada esta temporada j A Ios pocos días, en el partido de 
a la circulación por el Manchester pubiín, pronto vió el equipo espa-
City, consiste en situar a los cinco ñol que su enemigo era de muy in-
delanteros plenamente en el ataque, fe^or clase y que bastaban los me-
seguidos en esa actitud por los me- dios para contenerle, pudiendo (de-
dios alas, hiendo) los cinco delanteros dedí-
Cada triángulo lleva especialmen- ¿áfse a ía t-xjlusiva labor de ataque, 
te su juego que se basa principal-j Alsiguiente día nos sorprendieron 
mente en el exterior para el ataque. a]gnn03 críticos ingleses afamadísi-
En el momento del remate el de- mog que habían ido a Dublin a 
lantcro centro se vé directamente présenciar el match, con sus comen-
asístido por los interiores. ' ta ríos ' 
Entretanto el centro medio pasa , ^ ^ ^ al equi, 
más prop.amente a ser un tercer - aprendiese 
bac k. Entre los dos zageros y ^e ^ eSpañoL Que no había que re-
tercero, más el portero hacen la / l o s feMf/s sino que era 
defensa casi exclusivamente. 1 , , 1 i - 1 „ « . r , . u . . - preciso lanzarlos siempre al ataque La táctica manchestenana se pa- K J 1 / , con sus companeros de línea. rece bastante en cuanto al ataque, 
al puro y primitivo sistema vasco j ¿Creyeron que las circunstancias 
que dió tan magníficos frutos. Abo- eran iguales en ambos martchs? Si 
ra que, allí, a los tres medios se les [üe porque miraron a los resultados 
imponía una movilidad muy grande ss equivocaron, 
que los hacía ser medios de defensas ' Las diferencias parecidas en goals 
casi al propio tiempo. 'no tenían semejanzas en la clase dé 
Hombres de extraordinaria moví- equipos, 
'idad. ! Por eso el team inglés, excepcio-
Porque esa nueva «producción» nal, espléndido, bizO bien eri lo que 
inglesa deja un hueco terrible en el hiáo. Transformando su táctica pu-
campo de juego. [ do haber logrado algún otro goal. 
Divide en dos partes equipo. pues nuestra puerta era aquel día 
La W formaba una cadena con aciago, muz vulnerable. Pero suelto 
los once jugadores. Esta que no se nuestro ataque, sin el aumento en 
como se llamará, aisla a los atacan- la oposición de los dos interiores 
tes de los defensores. ingleses, es lo más probable que los 
Parece que el motivo que les ha goals españoles hubiesen aumenta-
ímpulsado a crear esa táctica ha sí- ¿Q. 
r. 
Mirador internacional 
Lo víctima mumcipa 
bour Party i ? 
do el de dar más amenidad a los 
partidos. Esto es, a que haya mayor 
número de goals. 
Indudablemente la W tiende a to-
do lo contrario. 
Porque, si el retraso denlos inte-
riores conduce a empujar al ataque, 
este tiene más base para acometer 
pero reduce en un buen tanto por 
ciento sus pies para rematar. 
La W es táctica para ganar partí-
dos para triunfar, a no tener enfren-
te un enemigo sin resistencia (y en-
Y es que las tácticas hay que aco-
modarlas a las circunstancias. Hay 
que jugar conformé lo néceaite el 
contrarío. 
Y el contrario siempre es distinto. 
Aun cuando sea el mismo equipo. 
Porque sí un hombre juega de dí-
fereíitémodó una tardé que otra, 
influido por mil factores morales y 
materiales ¿cómo no ha de ser dis-
tinto el conjunto de Once hombres? 
Biéñ esta la W; Bien está lo idea-
Teléfono, 18 
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tonces nò suele haber W), por pó- do por Manchèstér City. Algo hay 
eos goals. qué servir a" lós aficionados para 
Y es innegable que ai público le que discutan, 
divierte especialmente el ver hacer Pero la única táctica esencial, ím-
tantos. prescindible para cada club es... la 
Cuantos más goals, mejor. contraría a lo de su contrarío, la 
En ese aspecto es preferible la tác- que anule a este. 
Es un hecho resoñonte que nece- olvidan de la labor clerttÉfe 
sanamente ha' de trascender más caz realizada por el Gobierno ! 
acá del Canal de la Mancha. Anali- que llegó al Poder encircuast de 
cémoslo por lo tanto, tratando de atrozmente calamitosas, cuand0^ 
reducirlo a sus justos límites. En las pueblo inglés se agitaba cont el 
elecciones municipales del último «debacle» de la libré y la à g ^ - ,a 
tica dd Manchester City. 
* 
* * 
ANUNCIE USTED: EN ACCION 
Ahora bien ¿cuál es más conve-
niente a nn equipo? ¿con cuál de 
ellas ganaría más partidos, que es el 
ideal indudable de todos los Clubs? 
Cuando el equipo de España fué 
a la Gran Bretaña ya es sabido que 
jugó dos partidos en menos de una 
semana. 
En el partido de Londres, el equi-
Se llame W o se llame Equie, 
Qüe, en términos matemáticos, 
de este modo es como se denomina-
ría más exactamente. 
Joaé María Mateos 
dial.0 en Inglaterra los laboristas 
han ganado 458 puestos, en tanto 
que los conservadores perdieron 394 
y los liberales unos 70. La victoria 
laborista ha sido por la pasividad 
que ante un hecho probabilísimo, 
que ha pasado a ser cierto, han de-
mostrado las fuerzas antimarxistas 
absteniéndose de acudK a las urnas 
en una proporción superior al 60 
por 100, cuando les constaba—o por 
lo menos debería constarles-que 
una victoria meramente administra-
tiva iría a revestirse pronto como la 
apariencia de triunfo netamente po-
lítico. En esa absurda abstención 
hay que buscar, en primer término, 
el resultado de la jornada del día 1. 
Hay que ir, sin embargo, más allá 
en el examen de las causas de la vic 
toria municipalísta del «Labour Par-
ty». ¿Cómo es posible-se pregunta-
rán muchos - que después de que es 
Inglaterra el único país europeo que 
va sorteando menos mal la crisis 
económica, con un activo en sus 
presupuestos y con descenso pro-
gresivo en el número de sus para-
dos forzosos, los laboristan hayan 
podido sacar una ventaja tan formi-
dable sobre las otras fuerzas contra 
rías? Convienen los comentaristas 
en afirmar que sí es cierto que la 
Gran Bretaña ha conseguido sortear 
todo ese cúmulo de dificultades, ha 
sido a costa de muchas restricciones 
y de economía y severidad. Y el pue 
blo inglés no ama las privaciones; 
sobretodo, después de la guerra, 
una gran mayoría del país se ha so-
cializado precisamente por no renun 
ciar a una vida de estrecheces. 
Las lecciones de la experiencia, so 
bre todo cuando no se trata de una 
experiencia individual, se olvidan fá 
Gilmente, y ante las continuas res-
tricciones impuestas por el Gobier-
no nacional, muchos han olvidado 
los escarmientos recientes y se han 
dejado fascinar otra vez por el espe-
juelo laborista. Además, la política 
proteccionista, casí autàrquica, del 
Gobierno ha producido pésimos re-
sultados, encareciendo la vida en 
términos alarmantes. (El índice de 
precios ha pasado de 82 a 87, 3 en 
un mes). . 
Peto los que se dejaron arrastrar 
por impresiones de última hora se 
sis-q ue provocara la caída del •3* 
nete laborista. Sería cometer 
enorme injusticia negar que lau J03 
de conservadores, liberales y 
ristas nacionales evitó al tífl 
Unión una verdadera catás^0 
dando para vencer todas las djS 
tadesejemplode coraje y austerid.T 
Más por esolmismo' resulta todati 
más jnexplícable la pasibidad / . 
mostrada en unas elecciones, 6 
no por ser consideradas por a l g j ' 
como estrictamente administrativa! 
dejan de tener un aspecto politico 
precisamente el que han q\i&m 
darles los que han salido victoriosos 
en los municipios. Tan grave es el 
suceso electoral ¡del día 1 de No-
viembre, que no sería extraño ace 
lerase la disolución del Parlamente 
que legalmente debería durar hasta 
1936. Y lo que daspués de esto pue-
da venir nadie es capaz de preveer-
o, 
Laurent La Cave 
Ginebra y Noviembre. 
k m 
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SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADPUGADÁ 
Edííorfa'ACCION-Teruel 
I R I E O I I T O S 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y propie-
tarios, en letra, o hipoteca y documento privado. 
Largos plazos con amortización. 
Anticipo de alquileres, iudispensable fincas de renta. 
Descontamos en el acto facturas y let as sobre firmas de la plaza de Bar-clona, salvo in-
formación. 
Cuidamos de adelantar cantidades para cancelar facturas en Barcelona por cuenta de co-
merciantes de fuera de Barcelona. 
Anticipamos dinero sob-e valorJS cotizables en Bolsa, los valores depositados en Banco, 
a conveniencia, operación realizada con intervención de Agente de Cambi > y Bolsa. 
Realizamos préstamos a personas que les falte capital para completar una compra de finca 
urbana o rústica. 
Todas las operaciones son reservadísimas, siendo el interé* legal del seis por ciento al año. 
INFORMES: 
FIIIMAVNZAXS 
Rambla de Cataluña, 70. — BARCELONA. — Teléfono 81.969 
IHIIIIPOTIECAXS - IPIRIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre ñucas urba-
nas y rusticas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual. - INFORMES GRATIS 
I j Centro Financiero - Cortes, 561, Pral.-dc:i.a.-Teiéfono 30991 - Barcelona 
m. i p 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
^ L a T n ^ ^ Y 6 SegUr0S Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anómma de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
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